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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general  determinar  la 
situación  actual del sistema turístico del pueblo de la Florida del distrito de 
Atavillos Bajos, la muestra estudiada se evidencia en el transcurso de la 
investigación, para el cual se entrevistaron a 12 personas que están 
relacionadas directamente con el turismo como son entidades de la 
municipalidad, pobladores del pueblo de la Florida y a los turistas, una vez 
establecida el área de estudio, la muestra de la investigación se desarrolló en 
dos instrumento la primera se realizó en base a la observación directa el cual 
nos permite extraer informaciones relevantes de los objetivos específicos. 
El segundo instrumento se realizado a través de una entrevista directa como a 
las entidades de la municipalidad, a los comuneros y al turista, luego se realizó 
el proceso de  codificación y categorización de las entrevistas para luego 
obtener los resultados. Ya una vez finalizado el diagnostico  se determinó que 
el pueblo de la Florida cuenta con escasas oferta de servicios que el turista 
puedan hacer uso de ellos, y no cuenta con un medio de comunicación en buen 
estado, también se pudo evidenciar que el complejo arqueológico, presenta 
algunas ruinas que no están en buen estado, a pesar que es un gran potencial 
turístico, las autoridades no están realizado ningún plan de acción para tratar 
de preservar el complejo arqueológico y mejorar la actividad turística,  solo se 
ha hecho una pequeñas restauraciones a las ruinas de parte de los comuneros. 
Teniendo en cuenta los principales  desventajas del Pueblo de la Florida se 
recomienda que las autoridades pertinentes como es el caso del ministerio de  
cultura y la municipalidad de Huayopampa tengan en cuenta este estudio de 
investigación para que puedan realizar proyectos y planes estratégicos que 
contribuyan el desarrollo turístico el cual será beneficioso tanto para la 









The present research study had as general objective to determine the present 
situation of the tourist system of the town of Florida of the district of Atavillos 
Bajos, the studied sample is evidenced in the course of the investigation, for 
which they were interviewed 12 people who are related Directly with the tourism 
as they are entities of the municipality, populators of the town of Florida and the 
tourists, once established the area of study, the sample of the investigation was 
developed in two instrument the first one was realized based on the direct 
observation the Which allows us to extract relevant information from the specific 
objectives. 
 
The second instrument was carried out through a direct interview as to the 
entities of the municipality, the comuneros and the tourist, then the process of 
codification and categorization of the interviews was carried out to obtain the 
results. Once the diagnosis was completed, it was determined that the people of 
Florida have few services that the tourist can use, and does not have a means 
of communication in good condition, it was also evident that the archaeological 
complex, Presents some ruins that are not in good condition, although it is a 
great tourist potential, the authorities are not made any plan of action to try to 
preserve the archaeological complex and to improve the tourist activity, only a 
small restorations have been made to the Ruins on the part of the comuneros. 
 
Taking into account the main disadvantages of the People of Florida it is 
recommended that relevant authorities such as the Ministry of Culture and the 
municipality of Huayopampa take into account this research study so that they 
can carry out projects and strategic plans that contribute to tourism 
development Which will be beneficial both for the community as well as the 
archaeological complex itself. 
